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PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 
Toda investigación implica un 
conjunto de pasos o etapas que nos 
llevan al logro del objetivo 
planteado.
PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN
• 1. Concebir la idea a investigar
• 2. Plantear el problema de investigación
• 3. Elaborar el marco teórico
• 4. Definir el tipo de investigación y cómo se inicia
• 5. Establecer la hipótesis
• 6. Seleccionar  el diseño adecuado 
• 7. Seleccionar la muestra
• 8. Recolección de datos
• 9. Analizar los datos
• 10. Presentar los resultados
P1:CONCEBIR LA IDEA
P2: Plantear el problema
P3:Elaborar el marco teórico
• Revisión de la literatura, que implica:
– Detección de la literatura
– Consulta
– Extracción y recopilación de la información
• Construcción del marco teórico







P6:Seleccionar el diseño 
apropiado de la investigación
P7:Selección de la muestra
1. Elaborar el instrumento de 
medición y aplicarlo
2. Calcular validez y confiabilidad 
del instrumento de medición
3. Codificar los datos
4. Crear un archivo que contenga 
los datos
P8:Recolección de los datos
P9:Analizar los datos
P-10:Presentar los resultados
En función de lo que se quiera comprobar se


















 1 caso (N=1) se compara la puntuación del mismo sujeto 
varias veces 
Un grupo: se compara el grupo varias veces
 2 grupos: se comparan las puntuaciones de un grupo 
(grupo experimental) con el otro (grupo control), (1 V.I. 
tiene 2 condiciones)
Más de 2 grupos: se comparan las puntuaciones de los 
diferentes grupos (1 V.I. tiene más de 2 condiciones) .
I. LA MUESTRA DE ESTUDIO
II. TIPO DE DISEÑO
•Estudios experimentales
El investigador tiene cierto control de la
exposición y evalúa los efectos de dicha
intervención.
•Estudios cuasi-experimentales
Son estudios en los que la asignación del
tratamiento a los participantes no es aleatoria.
•Estudios observacionales
Estudios en los que el investigador examina la
distribución o los determinantes de un evento, sin
intentar modificar los factores que los influencian.
III. TIPO DE VARIABLES
• Variables según los intereses u objetivos del 
investigador: 
• Variable dependiente (V.D.): aspecto de la 
conducta medido por el experimentador para evaluar 
los efectos de la V.I. (p.e. atención, nº de palabras 
recordadas).
• Variables independiente (V.I.): variable 
manipulada por el investigador para estudiar su 
efecto sobre la V.D. 
• Variables según los intereses u objetivos del
investigador:
• Variable extraña: produce un efecto sobre la
V.D., pero no interesa al investigador. Deben
ser controladas.
• Variables Controladas: aquellas que se
mantienen iguales para todas las muestras.
• Variables mediacionales: variables que se
suponen median la relación entre la V.I. y la
V.D.
III. TIPO DE VARIABLES
• Variables según su naturaleza:
• Variable Cualitativa o Categórica (escala nominal).
Compuesta por categorías que no pueden ser ordenadas
con respecto a magnitud (sexo, religión, …)
• Variable Cuasicuantitativa (escala ordinal).
• Variable Cuantitativa (escala de intervalo y de razón).
Pueden ser ordenadas respecto a magnitud y responder a
preguntas de tipo ¿cuánto? (nº de hijos, edad …)
– V.Cuantitativa Discreta. Su ordenamiento en magnitud viene
predeterminado (número de hijos)
– V.Cuantitativa Contínua. El grado de precisión de la medida
depende del instrumento de medida (TR, temperatura).
III. TIPO DE VARIABLES
IV. MEDIDA DE LA ESCALA
Cuantitativas
Discretas     
Continuas
Cualitativas
Nominal       
Categóricas
V. MÉTODO DE MUESTREO
• Muestra: Subconjunto de los elementos de 
una población que poseen una característica  
que quiero medir.
Objetivo: Poder describir la población de partida. 
Para ello, la muestra debe ser representativa de 
su correspondiente población.
Población: conjunto de elementos que tienen una
o varias características que quiero medir.
Como no puedo medir a todos los elementos:
V. MÉTODO DE MUESTREO
• ¿Qué tamaño debe tener la muestra 
y cómo debe ser seleccionada para 
que la información extraída de ella 
sea representativa de la población 
objeto de estudio? 
MUESTREO




V. MÉTODO DE MUESTREO
• Tomar de una población de tamaño N, 
una muestra de tamaño n, de forma 
aleatoria. Todas la muestras posibles 
son equiprobables (tienen la misma 
probabilidad de ser elegidas).
Probabilístico
• No se usa el azar, sino el criterio del 
investigador.No 
probabilístico
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Tamaño de muestra y error de muestreo




son  aquellas que recogen 
información que es 
difícilmente medible: 
juicios, actitudes, 
deseos,...  Se suele referir 




son aquellas en las que 
podemos hacer 
extrapolaciones sobre el 
comportamiento general de 
los consumidores a partir de 
una muestra.
VII. PARÁMETROS DE LOS DATOS
VIII. NIVEL DE ALCANCE
Análisis descriptivo




una muestra de datos.
Análisis inferencial
Implica realizar 
inferencias de la 
población a partir de 
los datos muestrales.
